



















































Selain  itu,  pihaknya  juga  berhubung    dengan  koordinator  Komuniti  Percetakan  3D Malaysia  untuk  COVID‐19  dalam 
bersama‐sama membantu mencipta pelindung muka melalui teknologi percetakan tiga dimensi (3D). Walaupun berdepan 
dengan kekangan dalam tempoh PKP, pihaknya mengharapkan usaha ini dapat membantu barisan hadapan terutamanya 
petugas kesihatan yang mengendalikan kes‐kes COVID‐19.    
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